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Сущность социальной информатики в образовательном пространстве заключается в со-
вокупности ее существенных свойств технологичности, инструментализованности, мультиме-
дийности, учета субъектного опыта и индивидуальных особенностей обучаемых, возможно-
сти планирования и рефлексии учебной деятельности, объективности ее контроля и само-
контроля.  
Можно предположить, что научно-методологический аппарат социальной информатики 
будет в ближайшие годы быстро развиваться по мере расширения и углубления ее предметной 
области и появления необходимости в решении новых задач, выдвигаемых социальной прак-
тикой развития общества (1, 2). 
Вместе с тем не следует забывать о коэволюционном подходе, предложенном в качестве 
одного из основных методов социальной информатики академиком А.Д. Урсулом в конце ХХ 
века, заключающемся в учете неразрывного единства и взаимовлияния процессов развития 
общества и его информатизации, их коэволюции (8).Обозначенный подход является не только 
объективно значимым, но и предполагает дальнейшее осмысление значения социальной ин-
форматики в жизни современного человека. 
В предлагаемой читателю статье кратко раскрыты основные теоретико-методологиче-
ские основы социальной информатики как одного из важнейших проявлений нового направ-
ления информатики, его места и роли в жизни современного социума. 
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Организация итоговой диагностической работы – дело трудоемкое. Оно требует боль-
шого количества ресурсов и времени: временных (для поиска заданий отражающих каждую 
тему изучаемого раздела, подготовки печатных и цифровых материалов), интеллектуальных и 
творческих (подбор зданий) и прочее.  
Квест является максимально экономичной формой работы в данном ситуации по многим 
параметрам.Квест (заимствованиеангл. Quest — «поиск, предмет поисков, поиск приключе-
ний, исполнение рыцарского обета»), чаще всего представляют собой задание отправиться в 
определенное место (не всегда указанное) и найти ответ на поставленный вопрос.Данная 
форма организации мероприятия весьма популярна среди детей, так как ассоциируется с ком-
пьютерными веб-квестами. Такой вид игры позволяет учащимся проявить и творческие, и ин-
теллектуальные способности, продемонстрировать новые грани своей личности, которые мо-
гут быть не раскрыты в рамках стандартной учебной деятельности. 
Соответствует ли игра в форме квеста требованиям Федерального государственного об-
разовательного стандарта?  
Предметных: формирование умений формализации и структурирования информации, 
умения выбирать способ представления данных в соответствие с поставленной задачей;фор-
мирование навыков кодирования и декодирования сообщений, используя простейшие коды; 
развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 
современном обществе.  
Что касается личностных результатов учащихся, то квест способствует формированию 
следующих компетенций: освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм соци-
альной жизни в группах и сообществах; способность увязать учебное содержание с собствен-
ным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики в условиях 
развития информационного общества;способность и готовность к сотрудничеству со сверст-
никами и педагогами школы в неформальной обстановке в процессе учебно-исследователь-
ской, творческой деятельности. 
Формируемые метапредметные результаты можно отметить следующие:  
Регулятивные: умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-
мулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы 
и интересы своей познавательной деятельности; умение соотносить свои действия с планиру-
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емыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения ре-
зультата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, кор-
ректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
Познавательные: умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать ана-
логии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифика-
ции, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-
ключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; умение создавать, при-
менять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познава-
тельных задач; 
Коммуникативные: умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-
тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; форму-
лировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
Описание формируемых предметных компетенций представлены ниже в каждом зада-
нии, соответственно его тематике. 
Концепция предлагаемого квеста заключается в следующем: классу одной предлагается 
набор заданий. Первое задание выдается учащимся, остальные задания они должны найти са-
мостоятельно. Ответом на каждое задание является пароль к следующему заданию.Всоответ-
ствующихзаданиях дети получают место расположенияследующего задания и так далее. 
Только пройдя все задания, учащиеся получают возможность, прочитать последнее задание и 
узнают конечную точку своего путешествия. Итогом игры является некий«потерянный пред-
мет. Тематика заданий отвечает целям предметного курса и включает в себя разноплановые 
задачи, требующие эрудированности, смекалки и знания различных тем курса. 
Далее представлены некоторые этапы урока.  
Задание Средства Результат 
Вводное слово учителя: 
В городе Джингли-сити живут маленькие, ве-
селые и очень звонкие человечки – Джин-
глики. Все они очень трудолюбивые, добрые 
и дружные.  
 
 
 
Знакомьтесь: 
Панкрат – ученый, больше всего на свете лю-
бит читать книги и смотреть на звезды. 
 
 
Динёк – поэт и художник, сочинитель му-
зыки. Умеет творить – то есть создавать не-
что новое и прекрасное. Задумчив, любит 
сладкое. 
 
Рассказ + презента-
ция (Введение.ppt) 
(Слайд 1) 
 
(Слайд 2) 
 
(Слайд 3) 
 
(Слайд 4) 
Формирование моти-
вации учащихся; мо-
тивация к поисковой 
деятельности. 
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Манюня – волшебница кулинарного дела, 
фея тортов, печень и пирожных.  
 
 
 
 
 
 
А также в городе живут маленькие проказли-
вые существа – животинки. Один из них Бе-
докур – самый проказливый, любопытный и 
никогда не унывающий животинка. 
 
 
В один прекрасный августовский вечер, дру-
зья-джинглики собрались на полянке, пона-
блюдать за падающими звездами.  
 
Федюня взял с собой телескоп, а заботливая 
Манюня напекла для всех печенья в форме 
звезд.  
Аппетитный запах привлек Бедокура. Не-
долго думая проказник решил подшутить над 
друзьями. Он спрятал их печенье, а его месте 
оставил лишь подсказку, которая должна по-
мочь в поиске утраченного. 
Помогите джингликам разгадать все тайны 
бедокура и найти пропажу. (Задание 1 на 
слайде): 
 
 
(Слайд 5) 
 
(Слайд 6) 
 
(Слайд 7)  
 
(Слайд 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательная ком-
петентность: 
анализ, синтез, фор-
мулирование выво-
дов, развитие логиче-
ского мышления. 
Регулятивная компе-
тентность: 
постановка задачи, 
выбор пути решения 
задачи. 
Коммуникативная 
компетентность: 
взаимодействие в 
группе.  
 
 
Задание в архиве. 
Доступ осуществ-
ляется по паролю 
(пароль-ответ на 
ребус) 
Архив 1.rar 
Познавательная ком-
петентность: 
анализ, развитие логи-
ческого мышления. 
Регулятивная компе-
тентность: 
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постановка задачи, 
выбор пути решения 
задачи. 
Коммуникативная 
компетентность: 
взаимодействие в 
группе. 
Предметная компе-
тентность:  
выполнение действий 
по заданной инструк-
ции. 
 
Задание распеча-
тано и спрятано под 
вторым столом на 
первом ряду (указа-
ние на это в рас-
шифровке преды-
дущего задания) + к 
заданию прилага-
ются обрывки па-
роля (слова Алка-
диен). 
Файлы: 
Печать (стол 
1,2).docx 
+ к стол 1,2.docx 
 
Познавательная ком-
петентность: 
развитие логического 
мышления, развитие 
навыков смыслового 
чтения. 
Регулятивная компе-
тентность: 
постановка задачи, 
выбор пути решения 
задачи. 
Коммуникативная 
компетентность: 
умение организовать 
сотрудничество и вза-
имодействие в группе. 
Предметная компе-
тентность: 
кодирование инфор-
мации, выполнение 
действий по алго-
ритму, ввод пароля с 
учетом регистра. 
 
Рефлексия Устный опрос Познавательная ком-
петентность: 
анализ собственной 
деятельности 
Коммуникативная 
компетентность: 
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умение отстаивать 
свою точку зрения, 
выражать свои мысли, 
слушать однокласс-
ника, понимать и при-
нимать точку зрения 
других людей. 
Домашнее задание: 
Учащиеся должны придумать небольшую ис-
торию, дать ей название и придумать 2-3 за-
дания аналогичных тем, что были на уроке, 
объединенных выбранной тематикой. 
Запись в дневник Познавательная ком-
петентность: 
анализ ранее получен-
ных навыков, разви-
тие логического мыш-
ления. 
Регулятивная компе-
тентность: 
постановка задачи, 
выбор пути решения 
задачи. 
Коммуникативная 
компетентность: 
Выполнение индиви-
дуальной работы. 
Предметная компе-
тентность:  
кодирование, декоди-
рование информации, 
представление инфор-
мации в различных 
формах. 
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